


































































































筹国国会慑于 30 年代 出现的那种广泛的失业和持续的衰退
可能重演
,






























































































































































































































日本政府不再 强调通过低利率扶 持 产 业 部
门
。

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































这种收入政策在实际中很 难 行 得
通
。



























































































































































































































书中尚未能 对此 作出 足够 的反
映
。
再如
,
法兰西民族非常珍惜自己的民族文化和民族特性
,
作为法国宏观经济管理从础
—
法国的经济学说也具有 自己的特色
,
作者在这书中似也欲言又止
,
对此略而不详
。
指出
这些可能是求全责备
,
过于苛求了
,
因为毕竟作者为这本书倾泻了大量的心血
,
为我们做了
一件很好的工作
,
我们首先尊重作者的辛勤劳动
,
好好地研读这本书才是
。
(作者单位
:
复亘大学世界经济研究所)
